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Resumen 
 
El proceso de reestructuración del Estado de Bienestar provoca la redefinición 
de las relaciones entre las administraciones públicas y el tercer sector. En este 
proceso, las entidades de acción social cobran un protagonismo creciente y se 
plantean nuevas formas de aproximación a las administraciones públicas. La 
comunicación analiza el contenido y el alcance de dichas interacciones en el 
espacio autonómico y local, expone las tendencias que siguen las 
administraciones públicas en su aproximación a las organizaciones de acción 
social y el modo en que dichas organizaciones operan ante las 
administraciones. Por último, adelantamos una valoración de las 
interpretaciones realizadas en los últimos años. 
 
 
 
Abstract 
 
The process of change of the Welfare State causes redefinition of the relations 
between the public administrations and organizations of the Third Sector. In this 
process, the entities of social action receive an increasing protagonism and new 
forms of approximation to the public administration appear. The article is about 
the content and the scope of the above mentioned interactions in the autonomic 
and local space. It exposes the trends that the public administrations follow in 
their approximation to the organizations of the social action and the way in that 
organizations act with the administrations. It advances, likewise, one valuation 
of the interpretations realized in the last years. 
 
 
